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हाल ही में (जुलाई 2017) तिरुवननिपुरम के एक स्कूल में एक तकशोर लड़के ने 
अपनी सहपाठी लड़की को आरस्स फेतस्टिवल में 
उम्ा परफॉममेंस के तलए स्कूल की सीतियों के 
पास आतलंगनबद्ध तकया। स्कूल की तशतषिका की 
तशकायि पर लड़के को स्कूल से तनलतमबि कर 
त्या गया। लड़के ने स्कूल से आवे्न तकया 
तक उसे बारहवीं कषिा के इतमिहान में बैठने 
त्या जाए। केरल कमीशन फॉर प्ोटिेकशन ऑफ 
चाइल्ड राइरस ने लड़के के पषि में फैसला 
तलया, लेतकन त्समबर 2017 में हाईकोटि्स ने 
उसकी अर्ज़ी नामंजूर कर ्ी। हाईकोटि्स का िक्स  
था तक स्कूल को हक़ है वो सभी काम रोकने 
का तजससे बचचों की नैतिकिा का हनन होिा 
है। इस आतलंगन तववा् को लेकर मीत्डया में 
काफी बहस सामने आयी। इस तववा् के बारे 
में तजिना मैंने पिा, उसमें कहीं भी यह िक्स  
नहीं था तक बचचों (और तकशोरों) की यौतनक 
अतभवयतकि एक ह् िक तवकासातमक भी हो 
सकिी है। कया कुछ वयवहार तवकास के नर्तरए 
से भी ्ेखे जाने चातहए? शोषण और स्वभातवक 
तवकास के मामलों को अलग करना और उनमें 
फक्स  करना र्रूरी है, लेतकन यह तववेक 
लोकतप्य चेिना में त्खिा नहीं है ।
तशषिक–तशषिा और उसके आसपास घतटिि 
ऐसे ही कुछ उ्ाहरण लेकर, यह पचचा बचचों की 
यौतनक अतभवयतकि पर धयान केतनरिि करिा है। 
बचपन की ‘अयौतनक’ पतरभाषा की परिें खोलिे 
हुए कुछ प्शन हमारे सामने आिे हैं— कया 
हमेशा से ही बचचों को अयौतनक समझा जािा 
रहा है? भारि में यौतनकिा तकस प्कार समझी 
जािी रही है? इन सवालों पर कुछ ्ेर ठहरिे 
हुए यह पचचा यौतनकिा के ‘्मन’ पर भी नर्र 
्डालिा है। इतिहास में ‘्मन’ की शुरुआि और 
बचचे को ‘अयौतनक’ रूप से पतरभातषि तकया 
जाना— ्ोनों एक ही ्ौर में हुए। लगभग िभी 
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यौतनकिा की अतभवयतकि काफी जतटिल मसला है। तनति गुलाटिी का लेख हाल ही में स्कूलों 
में घतटिि कुछ वाकयों का तववरण ्ेिे हुए बचचों की यौतनकिा के मसले पर चचचा करिा है। 
लेख यह सवाल उठािा है तक कया हर यौन अतभवयतकि को शोषण या नैतिकिा का हनन 
समझा जाए या तफर यह मानवीय तवकास का एक पहलू भी है। लेख इतिहास की पड़िाल 
करिे हुए बचपन की अविारणा में हुए पतरवि्सन, यौतनकिा की अतभवयतकि और तवकासातमक 
पहलुओं में समबनि की भी पड़िाल करिा है। साथ ही यह रेखांतकि करिा है तक तशषिक तशषिा 
में इस मसले पर कोई तवमश्स नहीं है और यह भी तक तशषिकों को यह समझ बनानी होगी तक 
वे पहले बचचों की तरियाओं व बािों को पूरी िरह समझें और तफर उस घटिना के तनतहिाथ्स 
को समझें और िय करें तक तकसी ऐसी घटिना के पीछे मुद्ा तकिना गमभीर है। कहाँ कुछ 
क्म लेने की र्रुरि है और कहाँ यह तसफ्स  तवकासातमक पतरवि्सन की अतभवयतकि है। सं.
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से साव्सभौतमक रूप से बचचों के शरीर को तनम्सल 
और मन को मासूम कहा जाने लगा।
तशषिक-तशषिा चाहे तकिनी भी तवकतसि हो 
और भले ही समीषिातमक तसद्धानिों से करीब से 
कयूूँ न जुड़ी हो, बचचों के वयवहार के इस पहलू 
को नर्रन्ार् करिी रही है। इस नर्रन्ार्ी 
को हम कैसे आूँकें ? अहम सवाल यह है तक 
तशषिक–तशषिा जहाँ जेण्डर से जुड़े प्ासंतगक 
मुद्ों पर गहरी नर्र ्डालिी है, वहीं कया 
वह बचचों की यौतनकिा ‘सुलगिे कोयले’ को 
पकड़ पाने की षिमिा तवकतसि करने से अभी 
भी किरािी है ? 
बच्चों में यौनिकता की अनिवयक्त
बचचों की यौतनकिा के सन्भ्स में स्कूलों में 
और रोर्मरचा के जीवन में जो घतटिि होिा है 
उसी से कुछ वाकए यहाँ बयाँ कर रही हूूँ। कुछ 
वष्स पहले त्लली के मधय में तस्थि एक नस्सरी 
स्कूल में अवलोकन के ्ौरान हुई एक घटिना 
है यह। इस नस्सरी स्कूल में बचचों के शौचालय 
के तबलकुल बाहर थोड़ी–सी खाली जगह है। 
एक त्न वहाँ अचानक एक 4 वष्स के लड़के 
ने लगभग अपनी ही उम्र की लड़की को नीचे 
िकेल त्या अाैर खु् उस पर लेटि गया। कुछ 
्ेर वह ऐसा ही रहा। नस्सरी स्कूल की एक 
तशतषिका ने यह ्ेखा और उनहें एक ्ूसरे से 
अलग तकया। 
एक अलग वाकए में, एक प्ाइवेटि स्कूल में 
एक 10 वषज़ीय छात्र, लड़तकयों के बाथरूम में 
िाका झाँकी कर रहा था। तशकायि तमलने पर 
अधयातपकाओं और प्िानाधयातपका ने उस बचचे 
को आड़े हाथो तलया और उसे स्कूल से कुछ 
समय के तलए तनलतमबि कर त्या गया।
एक तवद्ाथज़ी–तशतषिका ने साझा तकया तक 
उसकी कषिा में एक त्न अचानक कषिा चार 
की एक छात्रा फटिे और तबलकुल भीगे कपड़ों में 
कषिा में घुसी। बहुि पूछने पर छात्रा ने बिाया 
तक उसी की कषिा के एक छात्र ने गुस्से में 
ऐसा तकया। वह आगे कुछ भी और नहीं बोलना 
चाहिी थी। जब तवद्ाथज़ी–तशतषिका ने उसे और 
कुरे्ा िो पिा लगा तक एक लड़के ने उससे 
छेड़छाड़ की। लड़की के भाई ने उस लड़के की 
तपटिाई की और इस जद्ोजह् में उसके कपड़े 
फटि गए। उस पर जानबूझ कर पानी भी तगरा 
त्या। बचचों के अनुसार उसने उस लड़की को 
गाल पर चूमा भी था। कामांग प््श्सन और बचचों 
के कपड़े खींच लेना जैसी घटिनाएूँ भी प्ाथतमक 
स्कूल में सामने आिी हैं।
बचचों की यौतनक अतभवयतकियों के बारे 
में खासकर भारि के सन्भ्स में काफी कम 
तलखा गया है। न केवल पहले के समय में 
बतलक वि्समान में भी इस मसले पर काफी कम 
अधययन तमलिा है। वयवतस्थि लेखन की इस 
कमी के चलिे, इस पचचे में, मैं िीन स्ोिों से इस 
मुद्े पर समझ बनाने की कोतशश करिी हूूँ: 
भारि के इतिहास से कुछ चयतनि लेख तजनमें 
यौतनकिा के प्ति उस समय की प्थाओं पर 
कुछ दृत्टि तमलिी है;  तपछले िीन ् शकों में हुए 
स्त्री–तवमश्स के षिेत्र में पतरवार के इतिहास पर 
हुआ शोि; तसगमं्ड फ्ाय्ड, माइकल फूको और 
तफलीप एरीज के तसद्धानि और बाल–तवकास 
की अविारणाएूँ, जो एक तवस्ितृि रूप से बचपन 
की यौतनकिा की समझ पर नर्र ्डालिी हैं। 
चूूँतक बचपन की अविारणा अपने मौर्ू्ा रूप 
में तपछले ्ो सौ सालो में ही सुदृि हुई है, 
इतिहास के ग्ंथ सीिे–सीिे बचचों के बारे में 
नहीं तलखिे। इस तस्थति में हम उस समय की 
वयापक मानयिाओं का एक तवस्ितृि नर्तरया ही 
बना पािे हैं।
भारि के सन्भ्स में यौतनकिा पर रवैया कैसा 
जो वाक़ये यहाँ नदए गए हैं उनहें इस पर्चे में ्ानमि नकए जािे की पवू्व अिशुमनत घटिा से सम्बननधित वयनतियों से िे िी गई ह।ै कोन्् की गई ह ैकी नकसी भी ्बचर् ेया वयनति की पहर्ाि यहाँ 
जानहर ि हो।
यहाँ यह सपष्ीकरण भी जरूरी ह ैनक अठ्ारह वर्व से कम आयशु के वयनति को हम आज ्बचर्ा कहते हैं। यह पररभारा काििू के साथ–साथ वयापक सांसककृ नतक, सामानजक और मिोनर्नकतसीय 
समझ से भी पे्रररत ह।ै इनतहासकार निखते हैं नक िगभग सौ साि पहिे भी ्बारह या तेरह वर्व की िड़की को ्ादी िायक मािा जाता था। ्बर्पि की श्नेणयांॅ या कैटेगरी की सदसयता ्बदिती 
रही ह,ै नजससे इस नवरय पर निखिा साफ–साफ तरीके से संभव िहीं ह।ै
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रहा है, अगला सेकशन इस पर नर्र ्डालिा है।
िारत में यौनिकता का इनतहास
िीसरी से बारहवीं शिाब्ी के प्ाचीन भारि में 
यौतनकिा का ्मन नहीं था। इस समय में तलखे 
गए ‘कामसूत्र’ और ‘अनंग रंगा’ (कलयाणमलला 
द्ारा तलतखि) इस ओर संकेि करिे हैं (कककर, 
1990 ; श्ीवास्िव, 2001) (हालाँतक इनहें ऊपरी 
सामातजक वग्स में ही पिा जािा था)। ्ूसरी 
से चौथी शिाब्ी के ्ौरान उत्तरी भारि में 
संकतलि कामसूत्र में कामनाओं को एक शास्त्र 
की िरह वैििा तमलिी है (रॉय, 1998, पतृ. 54)। 
िम्स, अथ्स आैर काम, िीनों जीवन के अहम पहलू 
माने गए हैं। इस समय में यौतनकिा को नैतिकिा 
और िम्स के साथ सामंजस्य स्थातपि करना 
पड़ा लेतकन यह अवरोि नहीं था (कककड़, 
2016)। लगभग बारहवीं शिाब्ी िक उनमुकि 
यौतनकिा के काफी प्माण तमलिे हैं, तजनमें 
शातमल हैं: आठवीं और नौवीं शिातब्यों की 
पहाड़ी तचत्रकला, नौवीं और बारहवीं शिातब्यों 
के बीच बनी खुजराहो, बीकानेर और कोणाक्स  
के मतन्रों की तशलपकृतियाँ।
तरिड़ाभीरामामू, चौ्हवीं शिाब्ी में तवनोकों्डा 
वललभाय्स द्ारा तलखा गया िेलुगु नाटिक भी इसी 
तनरनिरिा की ओर संकेि करिा है। यह नाटिक 
वारंगल को एक ऐसे शहर के रूप में त्खािा 
है जहाँ प्मे और यौतनक आनन् खुले में ्शचाए 
जािे हैं (वललभाय्स, 2002,पतृ. 5)। अमेल लगने 
वाले लोग नाटिक में कहीं जुड़े हुए व प््तश्सि 
हैं, जैसे बीतवयों और िवायफ़ों के बीच िुलना, 
वयतभचारी पति पतनी; मंत्र की ओर जािा हुआ 
एक वयतकि कामुक शब् बोल रहा है आत्। इस 
समय यौतनक और िातम्सक ्ुतनया के बीच एक 
बड़ी खाई नहीं थी।
मधयकालीन भारि में यौतनकिा की झलक 
मुग़ल पतरवार के ‘हरम’ से तमलिी है। हालाँतक 
मानयिा यह है तक हरम में खुलेआम यौतनकिा 
और आनन् का माहौल था, इसके साथ–साथ 
लेखन में हरम को एक पतवत्र स्थान माना गया 
है (मुतखया, 2004, पतृ. 113)। मुग़ल पतरवार के 
तवषय में हरबंस मुतखया तलखिे हैं तक तनकाह 
करिे समय उम्र का खास खयाल नहीं रखा 
जािा था। पाँच से साि साल के बचचों की सगाई 
कर ्ी जािी थी, और बारह वष्स की उम्र में 
तनकाह, यह रेकॉ्ड्स में है (पतृ. 124)। इस समय में 
रूपतचत्रों से इतिहास का अतभलेखन भी प्चतलि 
हुआ, और शाही रूपतचत्र एक िरह का प्ोपेगें्डा 
ही थे (भाग्सव, 2010 पतृ. 8)। शाहजहाँ काफ़ी धयान 
रखिे थे तक उनकी िस्वीरों में कपड़े, र्ेवर और 
आकृतियाँ काफी प्तिरूपातमक हों। इन िस्वीरों 
में शाही बीतवयों, बेतटियों या बहनों की िस्वीरें 
अलग से नहीं हैं, कयोंतक इनहें आ्तमयों की 
नर्र से ्ूर रखा जािा था। कुछ ऐसे रूपतचत्र 
तजनमें शाही औरिें नहीं थीं (जैसे गुफ-साफा) 
शरीर के सभी अंगों को प््तश्सि करिी हुई 
त्खाई गई हैं, महूँगे कपड़े और र्ेवर होने 
के बावजू् (पतृ. 123)। अठारहवीं शिाब्ी िक 
तमतनएचर िस्वीरों में कुछ और ब्लाव काफी 
स्प्टि त्खने लगिे हैं जैसे हरम के माहौल में 
कामुकिा है या अटिें्डेंरस के कपड़े झीने हैं।
रूबी लाल (2010) तलखिी हैं तक बाबरनामा 
में बाबर एक कें प-बार्ार के लड़के ‘बाबरी’ के 
प्ति काफी आकष्सण और प्ेम महसूस करने 
के बारे में तलखिे हैं। प्ेम में वे मानो पागल-से 
हो गए और सुि–बुि खोकर इिर–उिर घूमने 
लगे, ऐसा उनहोंने तलखा है (पतृ. 235)। इस समय 
के आम पतरवारों में ‘स्टिेटि’ ने कुछ मामलों में 
हस्िषिेप तकया, तजनके बारे में त्लबाग तसंह 
(2010) तलखिे हैं। वे रेकॉ्ड्स में यौतनक शोषण के 
मामलों का लेखा–जोखा पािे हैं, तजसे ‘चमचोरी’ 
कहा जािा था। यह संकेि करिा है तक मुग़ल 
साम्राजय के समयकाल में पतरवारों और समबनिों 
में काफी ब्लाव आए थे, तजनमें अनिरंगिा और 
शरीर के प्ति ‘नर्र’ शातमल हैं।
तपछले ्ो सौ सालों में यौतनक उनमुकििा 
िीरे-िीरे तवलुपि हुई। इस तवलोपन के काफी 
स्प्टिीकरण तमलिे हैं। कुछ वयाखया, अंग्ेजों के 
शासन के ्ौरान, ईसाई िम्स के प्भाव को इस 
ब्लाव का तर्ममे्ार मानिी हैं, जहाँ यौतनक 
समबनि को पाप की िरह ् ेखा जािा था, शुद्धिा 
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पर र्ोर था और शरीर के साथ एक अजीब 
सा तरशिा था। कुछ और वयाखयाएूँ मधयकालीन 
मुतस्लम हुकूमि को इस का तर्ममे्ार ठहरािी 
हैं, कयोंतक  इसी समय के रूपतचत्रों में शरीर 
पूरे ढूँके हुए त्खने लगे (कककड़, 1990, 
2016)। हालाँतक मधयकालीन इस्लाम में यौतनक 
अवरोििा नहीं थी, और (कम से कम) म्दों  को 
अपनी यौतनकिा छुपानी नहीं पड़िी थी। यह 
कहा जा सकिा है तक भारि पर ईसाई िम्स 
और मुग़ल साम्राजय ्ोनों का ही अपना प्भाव 
पड़ा। लेतकन तहन्ू संस्कृति में भी कामुकिा 
को अस्वीकृि तकया गया। जीवनशैली को राह 
त्खाने वाली ्ो िरह की तवपरीि तवचारिाराएूँ 
हमेशा ही प्चतलि रहीं— कामुकिा और योग; 
कभी एक ज़या्ा प्भावी हुई कभी ्ूसरी। ्ोनों 
ही तवचारिाराएूँ साथ–साथ बिीं, परनिु अलग–
अलग समय पर कोई एक हावी रही।
 योग से जुड़ी एक अहम जीवनशैली ब्रह्मचय्स 
है, तजसे आधयाततमक प्गति के तलए अहम माना 
गया है। तहन्ू जीवन को प्ेतरि करने वाले 
यम और तनयम त्ए गए हैं, तजनमें परहेर्, 
स्वयं पर तनयनत्रण और प्तिबनि शातमल हैं 
(कककड़, 2016)। तर्न्गी के शुरुआिी सालों में 
बचचों और युवकों को ब्रह्मचय्स अवस्था के अनुरूप 
अधययनशील रहना है, गुरु या समु्ाय से तशषिा 
और वयवसाय का ज्ान प्ापि करना है और 
लड़तकयों व औरिों से ्ूर रहना है। ब्रह्मचय्स का 
एक उ्ाहरण पहलवानों के जीवन से तमलिा 
है। आलटिर (1992) तलखिे हैं तक पहलवान और 
सािुओं के तलए यौतनकिा से ्ूरी एक शारीतरक 
और नैतिक मूलय माना जािा है। वे तवस्िार से 
तलखिे हैं तक एक पहलवान अखाड़े की तमरटिी 
को माँ मानिा है, तजसकी गो् में वो हमेशा 
एक कुूँवारा, असेकसुअल (अकामुक) बचचा ही 
है (पतृ. 131)।
एक और अहम मानयिा है तक वीय्स ही खून, 
पसीना, हत््डयों का आसुि है और उसे बचा 
कर रखना जरूरी है। पहलवान वीय्स को जीवन 
का अमतृि मानिे हैं, और उसे िाकि, ज्ान और 
षिमिाओं का स्ोि मानिे हैं (आलटिर, 1992)। 
संजय श्ीवास्िव (2001) भी तलखिे हैं तक वीय्स 
बबचा् करना मानो म्चानगी खो ्ेना है। वीय्स के 
प्ति ऐसी मानयिाएूँ भारि के इतिहास से लेकर 
आज िक प्चतलि रही हैं। इसी वजह से आनन् 
के तलए यौन खिरनाक माना जािा था कयोंतक 
इसमे वीय्स की बबचा्ी है। इसी िरह मैथुन करना 
भी वीय्स की बबचा्ी है, और ब्रह्मचय्स के मूलयों के 
तखलाफ है। जो भी तकशोर अखाड़े में आिे थे 
उनहें तसखाया जािा था तक वे अपनी त्नचयचा 
वयस्ि रखें, औरिों और लड़तकयों को न ्ेखें 
और कुछ भी महसूस होने पर हनुमान का धयान 
करें। हनुमान को उनकी सबसे अहम चातरतत्रक 
तवशेषिा— ब्रह्मचय्स तलए ई्टि माना जािा रहा।
तकशोर लड़कों को वीय्स बचाना है, ऐसी 
मानयिाएूँ लड़तकयों/औरिों के सन्भ्स में भी पाई 
जािी हैं। उपतनवेशी मरिास के सन्भ्स में आनं्ी 
(1998) तलखिी हैं, वैसे ही लड़तकयों / तस्त्रयों 
में अयौतनक ‘तरप्ो्डतकटिव’ शरीर को आ्श्स, 
आ्र–योगय ्ेखा गया। यह संरचना पथभ्र्टि 
और ‘ब्नाम यौतनकिा’ से तबलकुल तवपरीि 
थी। बहुि से राजनैतिक संघ ‘तरप्ो्डतकटिव’ 
बॉ्डी और ‘सेकसुयल’ बॉ्डी (कामुक शरीर) 
को प्तिद्ंद्ी के रूप से अतभवयकि करिे थे। 
उपतनवेशी भारि में स्त्री–तवमश्स की दृत्टि से 
लड़तकयों पर काफी तलखा गया, तजसमें से ‘एज 
ऑफ कोंसेंटि’ पर हुई बहस अहम है। 1891 में 
तविान (सेकशन 375) पातरि हुआ तजसके िहि 
12 वष्स से कम उम्र की लड़तकयों के साथ यौन 
समबनि बनाना अवैि माना गया। इससे पहले 
यह उम्र 10 वष्स थी। इस कानून को पातरि करने 
में बहराम मालाबरी का हाथ था, तजनहें यह 
प्माण ्ेना पड़ा तक जल्ी शा्ी करना भारि 
के स्वतण्सम इतिहास में कहीं भी नहीं तलखा था। 
इसी समय में 1927 में कैथरीन मेयो ने ‘म्र 
इंत्डया’ नाम की तकिाब में तलखा तक भारिीयों 
की यौतनक अतिकिा ही उनकी राजनैतिक, 
आतथ्सक और सामातजक परेशातनयों का कारण 
है। तहं्ुओं की यौतनक तवकृतियाँ ही उनकी 
कमर्ोर नस्ल का कारण हैं (तसनहा, 1999, पतृ. 
213)। मेयो की तथतसस का असर हुआ तक 1929 
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में शार्ा अतितनयम पातरि हुआ, तजसके िहि 
यौन समबनि हेिु लड़तकयों की नयूनिम उम्र 14 
साल और लड़कों की 16 साल िय कर ्ी गई। 
नारीवा्ी संगठनों द्ारा आन्ोलन करने पर 
1949 में लड़तकयों की उम्र बिा कर 15 साल 
कर ्ी गई। 1982 में इसे 16 तकया गया और 
2013 में इसे 18 साल कर त्या गया।
1920 और 1930 के ्शकों में शरीर और 
यौतनकिा पर काफी बहस हुई, और इन मुद्ों 
को न िो ् बाया गया और न ही यह साव्सजतनक 
्ुतनया से अलग रखे गए, ऐसा संजम अलुवातलया 
तलखिी हैं। इस समय में फा्के और तपलले ्ो 
यौन–तवज्ानी थे जो यौतनकिा के कुछ तनयम 
िय करना चाहिे थे, खासकर कामकाजी वग्स 
के तलए। शोलापुर में तपलले एक ‘बीतवयों का 
कलीतनक’ चलािे थे, तजसमे केवल 18 साल से 
कम उम्र की तस्त्रयों, कमर्ोर और बीमार तस्त्रयों 
को ही वह गभ्स तनरोि की जानकारी ् ेिे थे। गभ्स 
तनरोि को स्कूली पाठयरिम में शातमल करने 
पर भी तपलले ने काफी र्ोर त्या (अलुवातलया, 
2010)।
इस िरह इतिहास में कहीं बचपन की छतव 
भी शातमल है, तजसका अधययन नहीं हुआ। 
इतपसिा पां्डे इस पर चचचा करिी हैं। 1920 
और 1930 के समय के इतिहासकारों ने स्त्री–
तवमश्स से प्ेतरि हो ‘चाइल्ड–वाइफ़’ को बहस 
का मुद्ा बनाया, और इसी के द्ारा बचपन को 
रेखांतकि तकया (पां्डे, 2013)। बा् के उपतनवेशी 
भारि के समय में उम्र की श्ेणी के चुनाव से यह 
स्प्टि होिा है तक तकस िरह एक राजनैतिक 
सबजेकटि– ‘बचचे की श्ेणी’ नाजायर् समबनिों 
के सन्भ्स में ही तनतम्सि हुई (पतृ 335)। पां्डे िक्स  
्ेिी हैं तक उन्ीसवीं शिाब्ी के अंि में हुई 
बातलका–विू की मौि को ‘औरिों का मुद्ा’ 
मान इतिहासकारों ने एक महतवपूण्स मौका खो 
त्या वह था ‘चाइल्ड’ सबजेकटि का।
अतशवनी िांबे (2009) और इतपसिा पां्डे 
(2013) के िक्स  प््तश्सि करिे हैं तक बचचे 
की श्ेणी को इतिहासकारों ने नर्र अन्ार् 
तकया। लेतकन मेरी समझ में यह एक चूक नहीं 
है कयोंतक वास्िव में इतिहास को उस समय 
प्चतलि श्ेतणयों से ही समझना िक्स पूण्स है। 
बचपन की हमारी आज की समझ तजसमें हम 
बचचे को उतपति और प्जनन (प्ो्डकशन और 
रीप्ो्डकशन) से ्ूर रखिे हैं, यह समझ िीरे– 
िीरे ही वयापक समाज में स्वीकाय्स हुई है। 
बचपि की ‘अयौनिक’ पररिाषा बाल 
निकास के दृक्टिकोण से
यत् मानव तवकास के दृत्टिकोण से परखा 
जाये िो इंसान आजीवन सेकसुअल या कामुक 
रहिा है। यह यौतनकिा अलग–अलग चरणों में 
अलग–अलग रूप से वयकि होिी है। यौतनकिा 
के जैतवक और वयावहातरक घटिक होिे हैं ।
जनम से बचचों में लैंतगक प्तितरिया मौजू् 
होिी है, अनेक शोिकिचाओं ने, ्डॉकटिरों ने और 
अतभभावकों ने ऐसा वतण्सि तकया है। तशशु बहुि 
ही सहज और स्वभातवक रूप से अपने जननांगों 
से ‘खेलिे’ हैं। छह से नौ वष्स की उम्र के बीच यह 
खेल िीरे–िीरे खुललमखुलला न रहकर चोरी–
छुपे होने लग जािा है। तशशुओं और छोटिे बचचों 
के कुछ कामुक अनुभव होिे हैं। साथ ही, इसी 
अवस्था में बचचा अपनी सामातजक तलंग–नारीतव 
या पुरुषतव की पहचान बना रहा होिा है। बचचे 
यह पहचान लगभग 3 साल की उम्र िक बना 
लेिे हैं। साथ ही, अपने समाज के काफी कहे-
अनकहे तनयमों को भी वे आतमसाि करने लगिे 
हैं। लगभग इसी उम्र से सामातजक मान्ण्डों के 
अनुसार बचचों का जेण्डर समाजीकरण भी होिा 
है। इससे बचचे यह समझ पािे हैं तक पुरुष और 
तस्त्रयों से कैसा वयवहार अपेतषिि है (बुससे और 
बैन्डुरा, 1999) ।
िीन से साि वष्स की उम्र में बचचों की 
यौतनकिा में रुतच बििी है। बचचे यह भी समझ 
पािे हैं तक पुरुष और स्त्री के बीच में लैंतगक 
फक्स  होिे हैं। इसी ्ौरान वे शा्ी और लमबे 
समय िक चलने वाले तरशिों की समझ बनािे 
हैं। साथ ही, घर–घर और ्डॉकटिर–्डॉकटिर जैसे 
खेलों से वे वयस्कों की भूतमका और उत्तर्ातयतव 
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को कुछ–कुछ समझ पािे हैं। बाल–तवकास के 
षिेत्र में हुए शोि में बार–बार यह तन्कष्स तनकला 
है तक खेल–खेल में शारीतरक छान–बीन करना 
करीब–करीब साव्सभौतमक ही है। अपने शरीर 
के बारे में तजज्ासा, ख़ुशी, सममोहन लगभग 
सभी महसूस करिे हैं और यह सहज और 
स्वाभातवक भी है। पर सामातजक ्डर से हमने 
इन सभी भावनाओं को कहीं कुचल सा त्या 
है। निीजिन, वयस्क होने पर हम ऐसा ही मान 
लेिे हैं तक हमारे खु् के बचपन में ऐसा कुछ 
था ही नहीं।
्रअसल हमने आिुतनक युग में बचचे की 
जो छतव आतमसाि कर ली है— वह यह है 
तक वह तबलकुल ‘असेकसुअल’ (अयौतनक) और 
तनम्सल हो और 18 वष्स की आयु में पहुूँचिे ही 
वह यौतनक हो जाए— वो भी हेट्ोसेकसुयल (्ो 
तवपरीि तलंगों में आपसी आकष्सण और समबनि 
के आिार)। वयस्कों और बचचों के बीच की जो 
यह अजीब सी खाई है, यह साफ त्खिी और 
महसूस की जािी है। इस फक्स  में 5 और 17 
साल के आयु के लोगों (बचचों) को समान समझा 
जािा है, और 17 और 20 वष्स के लोगों के बीच 
बहुि फक्स  माना जािा है (हॉलटि,1974 /2010)। 
जब बचचा वयस्क हो जाए िो हम अकस्माि 
ही उससे तर्ममे्ार वयवहार की उममी् करने 
लगिे हैं, खासकर सेकशुअतलटिी के मामले में। 
कुछ भी सीखना िीरे–िीरे बिि के साथ होिा 
है, यह समझ शाय् कहीं यौतनकिा के मामले 
में िो नहीं त्खिी।
बचपि और यौनिकता 
वयस्कों और बचचों के बीच अलगाव के 
बारे में तफतलप एरीर् (1962) ने तलखा है। 
बचपन और पतरवार के सामातजक इतिहास पर 
‘सेंचुरीस ऑफ चाइल्डहु्ड’ में तफतलप एरीर् 
तलखिे हैं तक ऐसा हमेशा से नहीं था तक बचचों 
को कम मूलय त्या जािा हो, उनहें अषिम माना 
जािा हो। बारहवीं शिाब्ी की यूरोपीय कला 
में बचपन नहीं था और न ही उसे त्खाने की 
कोतशश की जािी थी (पतृ. 33)। िेरहवीं शिाब्ी 
की कला में भी बचचों की जगह केवल पुरुष 
ही त्खिे थे, एक छोटिे अनुपाि में बनाए गए 
(पतृ 34)। पहले बचचे इसी शिाब्ी में ‘एंजेल’ 
के रूप में त्खने शुरू हुए। चौ्हवीं शिाब्ी 
से ईसु का बचपन त्खना शुरू हुआ (पतृ 36)। 
पनरिहवीं और सोहलवीं शिाब्ी से यह ‘पावन 
बचपन’ आम जनिा के पतरवारों को और उनके 
बचचों को त्खाने लगा। सत्तरहवीं शिाब्ी से 
बचचे अकेले ही त्खाए जाने लगे (पतृ 42)। यह 
ब्लाव तचत्रों का ही नहीं बतलक तवस्ितृि समाज 
की झलक ्ेिा है।
यूरोप में अठारहवीं शिाब्ी से पूव्स बचचों 
को यौतनक मामलों से अलग नहीं रखा जािा 
था— यह एक महतवपूण्स फ़क्स  है, तजसकी म्् 
से एरीर् आिुतनक बचपन की अविारणा की 
वयाखया करिे हैं। फ़्ांस के ननहें राजकुमार लुई 
XIII के समाजीकरण का उ्ाहरण ्ेिे हुए वे 
इस मामले पर प्काश ्डालिे हैं। लूई के ्डॉकटिर, 
हेरोर्ड्स एक ्डायरी तलखा करिे थे तजसमें वे लुई 
के रोर्मरचा के तरियाकलापों और गतितवतियों के 
बारे में तलखिे थे। उस समय के और राजकुमारों 
की िरह लुई भी नाच गाना, वाइतलन बजाना 
और टिैतनस खेलना सीख रहा था। वह गुतड़यों 
से खेलिा था, सैतनकों के साथ मजे करिा था 
और जुआ भी खेला करिा था। लुई की ्ेख– 
रेख करने के तलए बहुि से नौकर–चाकर थे, 
एक आया भी था तजनके साथ लुई खुला और 
उनमुकि वयवहार करिा था। इस ्ौरान वह इन 
सभी अनितःतरियाओं से अपने शरीर के बारे में 
अनेक रहस्य खोज रहा था।
“लुई XIII अभी िक एक साल का नहीं हुआ 
था। जब उनकी आया ने उसके तलंग को अपनी 
उंगली से तहलाया िो वह र्ोर से हूँसने लगा। 
यह एक मर्े्ार शरारि थी तजसकी लुई ने 
जल् ही नकल कर ली। एक सहायक को 
बुलाकर वह तचलला कर बोला ‘सुनो, जरा’ और 
अपना जामा उठा कर अपना तलंग त्खाने लगा। 
वह एक साल का था, जब बहुि उत्तेतजि 
होकर उसने सब से कहा तक वे उसका तलंग 
चूमें। इससे सब ‘हूँसने लगे’  हेरोर्ड्स अपनी 
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्डायरी में तलखिे हैं।”(पतृ. 100) 
लुई की तजन्गी के शुरुआिी िीन सालों में 
महल के सभी लोग बेतहचक होकर (लुई से) 
वयवहार करिे थे। लुई को पिा था तक ‘तशश’ु 
कैसे बनिे थे, और उसने अपने उनमुकि वयवहार से 
्रबार में बहुि लोगों को हूँसाया था (एरीर्, 1962)।
एरीज, लुई और उस समय के आम बचचों के 
बारे में जो तववरण ्ेिे हैं उस से साफ लगिा 
है तक फ्ांस के मधयकालीन समाज में बचचों 
को यौतनक मामलों से अलग नहीं रखा जािा 
था। एरीर् खास िौर से उन लड़कों के बारे में 
तलखिे हैं तजनके साथ 7 साल की उम्र िक 
सभी लोग मस्िी करिे थे। बचचे एक मासूतमयि 
की ्ुतनया में नहीं रहिे थे। इसके तवपरीि, 
एक लड़के से यह उममी् की जािी थी तक 
बहुि ही छोटिी उम्र से ही वो वयस्क समाज 
में अपनी जगह बना लेगा। अतभभावक, आया, 
नौकर और अनय कम्सचारी, बचचों से उनमुकि 
वयवहार करिे थे। यौ तनकिा को तर्न्गी का 
प्ाकृतिक और अहम तहस्सा माना जािा था। 
बचचों से यौन समबतनिि बािें छुपाई नहीं जािी 
थीं। सत्रहवीं शिाब्ी के बा् यह वास्ितवकिा 
ब्लने लगी। अठारहवीं शिाब्ी में बचचों के 
साथ कया वयवहार यथोतचि है, इस बारे में कड़े 
तनयम स्थातपि होने लगे। यह माना जाने लगा 
तक बचचों को तनमन वग्स के लोगों से और नौकरों 
से ्ूर रखना चातहए। रवैये में इस ब्लाव के 
साथ ही कुछ और ब्लाव भी नर्र आने लगे। 
स्कूली वयवस्था सुतनयोतजि होने लगी, बचचों 
और वयस्कों को एक ्ूसरे से अलग रखना 
(तवसंयोजन) और तवद्ातथ्सयों में मठ या आश्म 
के समान जीवन शैली र्ोर पाने लगी।
इस सन्भ्स में फ्ाय्ड ने अपनी पुस्िक ‘थ्ी 
एस्सेस ऑन सेकशुआतलटिी’ (1953) में और ्डॉ. 
एम फुस्टि्स को खुले पत्र में भी तलखा तक बचचों 
से यौतनक जीवन की सचचाई तनशचय ही छुपानी 
चातहए (फ्ाय्ड, 1953, पतृ 133)। ननहे हाँनस का 
इलार् फ्ाय्ड ने तकया था और वह इस बारे 
में तवस्िार से तलखिे हैं। ननहें हाँनस का केस 
फ्ाय्ड के सबसे मशहूर केसों में से एक है। 
हाँनस के तपिा ने फ्ाय्ड को तचतरठयाँ तलखी; 
तजस पत्राचार के माधयम से हाँनस के तपिा 
ने उसका इलार् तकया। पाँच वषज़ीय हाँनस को 
घोड़ों से बहुि ्डर लगिा था। एक बार जब 
हाँनस ने एक घोड़े को सड़क पर भार की वजह 
से तगरिे हुए ्ेखा िब से उसे फोतबया या 
्डर–सा हो गया और उसने अपने घर से बाहर 
तनकलना भी बन् कर त्या। इसी ् ौरान उसकी 
एक छोटिी बहन भी पै्ा हुई। फ्ाय्ड तलखिे हैं—
“मैं एक त्लचस्प लड़के को जानिा हूूँ, जो 
अब 4 साल का है। उसके नम्सत्ल अतभभावक 
उसके तवकास के तकसी भी पहलू को ्बाना 
नहीं चाहिे। हाँनस को तकसी नस्स ने लुभाया िो 
नहीं है, पर उसे अपने एक अंग में खास रुतच 
है— तजसे वह ‘तवददलर’ कहिा है। जब वो िीन 
साल का था िब उसने अपनी माँ से पूछा तक 
कया उनके पास भी ‘तवददलर’ है, िो उसकी 
माँ ने जवाब त्या— हाँ है। यही सवाल उसने 
अपने तपिा से भी तकया। लगभग उसी उम्र में 
जब उसने पहली बार एक गाय को ्ुहिे ्ेखा 
िो वह र्ोर से बोल उठा— ‘्ेखो गाय के 
पास भी ‘तवददलर’ है !’… सही मायने में अपने 
अवलोकनों के आिार पर हाँनस वगज़ीकरण कर 
रहा है।” (फ्ाय्ड, 1953, पतृ. 134-5) 
यह माना जाने लगा था तक हाँनस के ्डर का 
स्ोि घोड़ों के जननांगों से जुड़ा है। उपयु्सकि 
अनुचछे् और तववरण में हाँनस के धयान का 
कें रि सेकसुअल पारस्स थे। फ्ाय्ड इस अवस्था 
को ‘फ़ेतलक’ स्टेिज (3-6 साल की आयु) मानिे 
हैं। इस स्टिेज में बचचे ‘ई्डीपस कॉमपलेकस’ के 
संकेि त्खलािे हैं— तजस के िहि बचचे अपनी 
माँ के पयार को पाने के तलए अपने तपिा से द्ेष 
महसूस करिे हैं। उनहें लगिा है तक उनके तपिा 
उनहें अपनी माँ से ्ूर कर ्ेंगे, और शाय् 
इसके तलए उनहें नपुंसक बना ्ेंगे। यह ्डर ही 
इस अवस्था को पतरभातषि करिा है।
फ्ाय्ड ्ावा करिे हैं तक हाँनस की तजज्ासा 
बहुि सहज रूप से सामने आिी है कयोंतक वह 
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अभी ‘उतपीतड़ि’ नहीं हुआ है। वह मर्लूम नहीं 
हुआ है और ‘अपराि बोि’ से परे है। अपराि 
बोि और शम्स से ्ूर रहने से ही हाँनस की 
अपने शरीर के प्ति तजज्ासा फतलि हुई, ऐसा 
फ्ाय्ड मानिे हैं। लेतकन साथ ही यह कहा 
जा सकिा है तक हाँनस की कहानी इन सभी 
तवचारों और भावनाओं के उदगम की भी कहानी 
है (तरिसकल, गारलैं्ड एण्ड तहकी-मू्डी, 2009)।
आगे चलकर फूको (1984) भी तलखिे हैं 
तक वास्िव में हाँनस की कहानी ने बचचों की 
यौतनकिा की समझ पर गहरा प्भाव छोड़ा। 
यह माना जािा है तक सत्रहवीं और अठारहवीं 
शिातब्याँ यौतनक ्मन का ्ौर था। यौन 
समबनिी बािचीि नहीं होिी थी और उससे जुड़ी 
बािों और चीर्ों से भी परहेज तकया जािा था। 
फूको ‘तहस्ट्ी ऑफ सेकशुआतलटिी’ में इस िारणा 
का खण्डन करिे हैं और िक्स  ्ेिे हैं तक इस 
्ौर में तवतभन् षिेत्रों में अतिक से अतिक चचचा, 
तववा्, ट्ीटिीर्, तवशेषज्ों की राय आत् एकतत्रि 
हुई। बचचों की यौतनकिा के बारे में भी काफी 
बािचीि हुई। वे तलखिे हैं तक यही वो समय था 
जब “िीरे– िीरे सेकस के बारे में त्डस्कोस्स शुरू 
हुए” ... और साथ ही, “सामातजक संस्थाओं में 
सेकस के बारे में ज़या्ा से ज़या्ा बाि करने 
की उत्तेजना थी; और सत्ता की संस्थाएूँ (या 
एजेंतसयाँ) सेकस के बारे में दृि रूप से सुनना 
चाहिी थीं, और उनकी कोतशश थी तक सेकस 
की स्प्टि अतभवयतकि और तवस्ितृि बयौरा भाषा 
में हो (फूको, 1998, पतृ. 18)।
शुरू में तचतकतसा–ज्ान ने मानतसक परेशातनयों 
पर नर्र ्डाली, तफर मनोरोग तवज्ान ने। इस 
नर्र में सेकस की अतिकिा की बाि भी थी, 
तफर उस से जुड़ी कुंठाओं की, तफर िीरे-िीरे 
सभी यौतनक तवकृतियाँ इसी नर्तरए से समझी 
जाने लगीं। उन्ीसवीं शिाब्ी के मधय में छोटिी 
से छोटिी अशलीलिाएूँ और मामूली तवकृतियाँ भी 
मनोरोग तवज्ान के अधययन षिेत्र में शातमल होने 
लगीं। उन्ीसवीं शिाब्ी के अनि िक, ्ो लोगों 
के बीच की यौतनकिा, अतभभावक और बचचों के 
बीच के समबनि, तकशोर के समबनि— सभी पर 
सामातजक तनयनत्रण नर्र आने लगे। ये तनयनत्रण 
िरह – िरह के खिरों से सुरषिा, अलगाव और 
चेिावनी ्ेिे थे। लोगों का धयान आकतष्सि हुआ, 
िरह–िरह की तरपोटि्स बनी, थेरेपी और इलार् 
प्चतलि होने लगे, लषिण ्ेखकर बिाना तक 
कया रोग है, यह सभी इस तनयंत्रण का तहस्सा 
थे (और हैं)। इन षिेत्रों में यौतनकिा से समबतनिि 
त्डस्कोस्स प्बल हुए तजससे लोगों में इस तवषय 
को लेकर एक ्डर हमेशा रहने लगा। यह ्डर 
ही यौतनकिा के बारे में और बािचीि करने की 
प्ेरणा बना (फूको, 1998: पतृ. 31)। 
् तहस्ट्ी ऑफ सेकशुआतलटिी (1984) के 
शुरुआि में ही माइकल फूको िक्स  ्ेिे हैं तक 
तजसे हम ‘सेकशुआतलटिी’ या यौतनकिा समझिे 
हैं वह वास्िव में तवकटिोतरयन बचपन की छतव 
पर आिातरि है :
“सब जानिे थे तक बचचों में यौन (सेकस) नहीं 
होिा, इसतलए बचचों के तलए उसके (सेकस के) 
बारे में बािचीि करना वतज्सि था। इसीतलए जब 
भी वे इसके तवपरीि कुछ प्माण ्शचािे थे िो 
हम अपनी आूँखें मूूँ् लेिे थे और अपने कान 
बन् कर लेिे थे। और इसी कारण उस मुद्े 
पर एक वयापक और सोची–समझी चुपपी थोपी 
जािी थी” (फूको, 1984, पतृ. 4)।
यौतनकिा की इस कहानी में बचचों का स्थान 
कहाँ है, इस पर भी फूको ने अपने तवचार रखे। 
वे “बचचों के यौन तशषिाशास्त्र” के बारे में तलखिे 
हैं, तजसमे बचचों की यौतनक समभावनाओं का 
अनुशासन और यौन समबनिी खिरों से उनकी 
सुरषिा शातमल हैं। “बचचों के यौन तशषिाशास्त्र” 
में फूको द्ारा चार युतकियाँ प्तिपात्ि जो यौन 
समबतनिि ज्ान और सत्ता के तवतश्टि िरीकों को 
सतममतलि करने वाली युतकियाँ हैं। ज्ान की इस 
समझ से नए यौतनक सबजेकटि सामने आए, जैसे 
हस्िमैथुन करने वाले तकशोर।
फूको के अनुसार यह नर्तरया ‘बायोपॉतलतटिकस’ 
के लमबे इतिहास को सूतचि करिा है। नैनसी 
षिेपर–हेगस (1987) तलखिी हैं तक प्जनन 
(तरप्ो्डकशन) और यौतनकिा, काम में और 
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फुस्सि में, बीमारी में या तफर तकसी असामानयिा 
में शरीर के तनयंत्रण और तनगरानी को बॉ्डी-
पॉतलतटिक कहा जािा है। यह शरीर वैयतकिक 
और सामूतहक ्ोनों ही हो सकिे हैं। इस बॉ्डी–
पॉतलतटिक की तस्थरिा जनिा को तनयंतत्रि करने 
की षिमिा और वैयतकिक शरीरों को अनुशातसि 
करने की षिमिाओं पर तनभ्सर करिी है।
जब भी सामातजक वयवस्था को खिरा 
महसूस होिा है और शुद्धिा से जुड़े मामलों के 
बारे में तचनिा सामने आिी है, चाहे वह यौतनक 
शुद्धिा हो या तरवार्ों की, िब सामातजक और 
वैयतकिक तनयंत्रण और भी गहन हो जािा है। 
यह गमभीरिा, सामातजक और शारीतरक ्ायरों 
के प्ति सिक्स िा के रूप में सामने आिी है 
(षिेपर – हेगस, 1987, पतृ. 24)। फूको के काय्स 
को बॉ्डी पॉतलतटिक में सतममतलि तकया जा 
सकिा है। बचचों के तकसी भी वयवहार से यत् 
सामातजक ्ायरे का उललंघन सामने आिा है, 
िो सभी सजग रूप से उस वयवहार की तनन्ा 
करिे हैं, और कोतशश रहिी है तक ्ायरा और 
भी कसा जाए।
प्नतनरियाएँ
तिरुवननिपुरम के आतलंगन मामले में, तकशोर 
लड़के को अपनी बारहवीं कषिा की परीषिा नहीं 
तलखने ्ी गई और मामला कोटि्स िक पहुूँच 
गया। स्कूल का कहना था तक ऐसी हरकिों से 
अनुशासन तबगड़िा है।
नस्सरी स्कूल का चार साल का बचचा, तजसका 
उललेख इस पचचे की शुरुआि में है, उस घटिना 
के िुरनि बा् ही उस के अतभभावकों को इत्तला 
कर ्ी गई। जाँच पड़िाल से पिा चला तक 
शाय् बचचे ने घर पर जो ्ेखा उसी को 
स्कूल में ्ोहराया। ये उ्ाहरण ्शचािे हैं तक 
तकस िरह बचचों की हर यौतनक अतभवयतकि को 
तबलकुल असामानय और गलि माना जािा है 
और ऐसी छोटिी से छोटिी घटिना की प्तितरिया में 
वयस्क तबलकुल वयग् हो उठिे हैं।
अकसर प्ाथतमक कषिाओं में ऐसे दृ्टिानि 
कुछ अतिक उद्ेतलि कर ्ेिे हैं। इस भावातमक 
प्तितरिया का स्ोि है तक हम बचचों को भोला, 
मासूम और यौतनकिा से परे समझिे हैं। सामानय 
समझ के अनुसार बचचों को ना्ान और ्ुतनया 
की बुराईयों से, पाप और कामुकिा से ्ूर होना 
चातहए। 
कहीं न कहीं बचचों और तशषिकों के बीच 
सेकस पर चुपपी ही ‘इनसाइटिमेंटि टिु त्डस्कोस्स’ 
है। एक ओर बचचों की तजज्ासा है, अपने आस 
पास खोजबीन करने की चाह है, भीिरी हसरिों 
को मूि्स रूप में बाहरी ्ुतनया में प्कटि करने की 
र्रूरि है और ् ूसरी ओर वयस्कों की बचचों के 
बारे में अविारणा है तक वे यौतनकिा से तबलकुल 
परे हैं। इन ्ोनों के बीच एक बड़ी खाई है। इस 
खाई को जब पाटिना पड़िा है िब आरोप–
प्तयारोप, अवहेलना, ब्नामी, ् ोषारोपण त्खिे 
है। जैसे ही वयस्क तकसी उललंघन के बारे मे 
सुनिे हैं, या ्ेखिे हैं, िो िुरनि ही ्बी आवार् 
में उसके बारे में बािें करने लगिे हैं– आपस 
में, मैसेज पर, अतभभावकों से, अपने सातथयों से, 
सोशल मीत्डया पर। हमारी नागतरकिा सजग 
हो उठिी है और शम्स का न होना अपराि के 
रुप में सामने आिा है। मानयिा यह है तक यत् 
ऐसा कुछ सामने आए तजससे लगे तक बचचे 
यौन और उसकी अतभवयतकि से पूण्सि: अनतभज् 
नहीं है, और नैतिक रूप से श्े्ठ नहीं हैं िो 
ऐसी घटिनाओं में वयस्कों को या िो ्डर लगना 
चातहए या तफर ्या आनी चातहए, जैसे तक 
त्रास्ी ्ेखिे समय होिा है। एगन एण्ड हॉकस 
(2009) तलखिे हैं, “बचचों में यौतनकिा की 
संरचना कुछ भयानक और सामातजक िौर पर 
अस्वीकाय्स हो कर बाहरी उद्ीपन का निीर्ा 
लगने लगिी है, तजसके चलिे तकसी भी यौतनक 
अतभवयतकि को घतृणास्प् करार त्या जािा है 
और वयस्कों द्ारा हस्िषिेप की र्रूरि के रूप 
में ही प्स्िुि तकया जािा है” (पतृ. 389)।
ऐसी तस्थतियों में अकसर ्बी आवार्ों में 
सुनाई पड़िा है तक बचचा अपने आसपास जो 
्ेखेगा वही िो सीखेगा— चाहे वह अतभभावकों 
से हो, पतरवार से या तफर मीत्डया से। इसी 
सन्भ्स में नील पोस्टिमेन (1985/1994) अपनी 
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तकिाब ’् त्डसअतपएरेंस ऑफ चाइल्डहु्ड’ में 
तलखिे हैं, तक आजकल के माहौल और मीत्डया 
्ोनों में ही बचचों को ऐसे सन्ेश तमलिे हैं जो 
उनहें मासूतमयि से ् ूर करिे हैं और यही बचपन 
का अनि है।
सामानिक िर्ग और यौनिकता
कहना न होगा की मधयमवगज़ीय दृत्टिकोण 
और साथ ही यह मानयिा तक बचचे यौतनकिा 
की बुराई से ्ूर रहें— यह ्ोनों तवचारिाराएूँ 
एक ् ूसरे को सुदृि करिी हैं। निीर्िन, मधयम-
वगज़ीय लोग समाज के तनचले वग्स में बचचों के 
समाजीकरण को या कहें िो उसके अभाव को 
तघनौनी नर्रों से ्ेखिे हैं। कयोंतक एक कमरे 
के घर में बचचों से कुछ भी बेप्चा नहीं रह पािा 
है। तकसका वयवहार शम्सनाक है, तकसका तयागा 
जा सकिा है, तकसको माफ कर त्या जािा 
है— यह इस पर तनभ्सर करिा है तक ‘किचा’ 
कौन है और सन्भ्स कया है। प्तितरिया इससे 
भी प्भातवि होिी है तक तकस सामातजक वग्स 
के बचचे इस घटिना में शातमल थे। मानयिा यह 
है तक कयोंतक तनचले सामातजक वग्स के पतरवार 
बुरे िरीके से बने मकानों में रहिे हैं, या उनके 
अतभभावक लापरवाह हैं या वो तसफ्स  ऊब गए हैं 
इसतलए बचचों ने यौतनक वयवहार तकया।  
तनचले सामातजक वग्स के प्ति ऐसे रवैये 
से इतिहास में भी एक तनरनिरिा सी रही है। 
कामसूत्र भी औरिों और तनचले सामातजक वग्स 
के म्दों के बतनस्पि, ऊपरी सामातजक वग्स के 
म्दों की हेट्ोसेकसअुल चाहिों को ही वैि करार 
्ेिा है (रॉय, पतृ. 56)। उन्ीसवीं शिाब्ी के 
समाज सुिारकों में भी कुछ ऐसे ही तवचार 
सामने आिे हैं। फा्के का तजरि ऊपर लेख में 
हुआ है। भारि के समषि सामातजक तस्थति के 
सन्भ्स में वे तलखिे हैं “और अगर आप एक 
अंिेरे, मटिमैले, िूल भरे तमल में काम करने वालों 
की झुगगी–झोपड़ी में गए हों िो आप पाएूँगे तक 
लगभग हर पतरवार में या िो औरि माँ बनने 
वाली है या अभी हाल ही में बनी है। और तफर 
हमारी नर्र पड़िी है सड़क के उन लफंगों पर 
जो कूड़े के ढेर पर खाना ढूूँििे हैं और गटिर 
में सो जािे हैं। हम पाएूँगे तक ये खु् बहुि से 
बचचे पै्ा करेंगे। हमें उस कुतिया की या् 
आिी है जो साल में चार बार तपलले ्ेिी है” 
(नारायण सीिाराम फा्के, सेकस प्ोबलेम इन 
इंत्डया, 1927; अलुवातलया 2010 से तलया गया)।
तपलले का तजरि उपरतलतखि टिेकस्टि में आया 
है। तपलले ने आग्ह तकया तक नैतिक मूलयों की 
शुरुआि घर से होनी चातहए, जहाँ “तनयतमििा, 
आज्ापालन, र्मीर, खु् की सफाई और शरीर 
के प्ति आ्र, संयम, शम्स और शुरुआिी 
खेल”— यह सब तसखाया जाए। अतभभावकों की 
तर्ममे्ारी है तक वे बचचों को इसकी ट्ेतनंग 
्ें (अलुवातलया, 2010, पतृ. 109)। मधयमवगज़ीय 
अतभभावकों को सलाह ्ी जािी थी तक वे अपने 
बचचों को नौकरों से ् ूर रखें कयोंतक नौकर उनहें 
मैथुन और अनय िरह की वतज्सि यौतनक तरियाएूँ 
भी तसखा ्ेंगे।
तनचले वग्स के लोग ही सभी सामातजक 
परेशातनयों का कारण हैं और उनके बचचों का 
उतथान सबसे  ज़या्ा र्रूरी है, कयोंतक बड़े 
होकर सेकसुअल जुम्स अतिकिर वही करिे हैं, 
ऐसी मानयिाएूँ आज भी प्चतलि हैं। खासकर 
तशषिकों  को लगिा है तक घर का माहौल, और 
रोर्ाना अपने आस–पास यौतनकिा और तहंसा 
्ेख कर बचचे इससे अभयस्ि से हो गए हैं।
आँखें मूँदे निक्षक-निक्षा
इन मुद्ों पर हमारी सोच यह ्शचािी है तक 
तकस िरह हमारी मानयिाएूँ िातम्सक, ्ाश्सतनक 
और सांस्कृतिक सन्भदों से प्ेतरि हुई हैं। सबसे 
पहले र्रूरी है तक तशषिक अपनी मानयिाओं को 
समझ लें और अपनी स्वयं की सहमति बना लें। 
बचपन की संस्था भी एक राजनीतिक रचना है 
चूूँतक वह ही एक (अचछा) बचचा होने के तनयम 
बनािी है। आिुतनक ्ुतनया में बचपन की संस्था 
में अभेद् मासूतमयि से और नैतिकिा से ही 
प्वेश तमलिा है।
एक अतिनैत्ठक (या पयूतरटिन) रुख बचपन 
की संस्था से आज भी करीबी जुड़ाव रखिा है, 
पर हमारे भारिीय सन्भ्स में ‘त्वय’ रूप ज़या्ा 
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प्चतलि है। लगभग भारि के सभी तहस्सों में 
आज भी बचचे को (खासकर लड़कों को) कृ्ण 
का रूप माना जािा है (साही 2018)। “इस 
त्वयिा का स्वरूप एक-आयामी या सरल न 
होकर, कुछ ऐसा जतटिल है तजसमें मस्िी, िोड़–
फोड़, खुशी, उतसुकिा, लाड़लापन, िेजतस्विा 
और सतृजनशीलिा है” (साही, 2018, पतृ 130)।
लेतकन इसके साथ ही यह भी माना जािा है 
तक वयस्कों की ्ुतनया से बचचों को तबलकुल 
अलग–थलग रहना है, उनके काम–िनिे, 
तर्ममे्ातरयों, वयसनों, ्ु्कममो से और मजे से 
भी। उतसाही (2010) अपने जीवन से ्ो-िीन 
उ्ाहरण ्ेिे हुए कहिे हैं तक हमारे सन्भ्स में 
“बालयावस्था में यौन तवषयक चचचा करना हमेशा 
तववा् का तवषय रहा है”। शाय् त्वयिा का 
वह रूप जहाँ कृ्ण गोतपयों के साथ मस्िी करिे 
थे, वह तसफ्स  पूजनीय ही रह गया और पतरवार 
और तशषिा की आिुतनक संस्थाओं ने हमारे बचचों 
के जीवन से इस मस्िी को ्ूर कर त्या। 
वास्िव में, जब भी ऐसे कुछ वाकए सामने 
आिे हैं, िो मैं और मेरे तशषिक और तवद्ाथज़ी 
साथी अपने आप को असमंजस में और अषिम 
महसूस करिे हैं। यह असमंजस कयों होिा है? 
ऐसा शाय् इसतलए कयोंतक बचचों की यौतनकिा 
पर खुल कर बाि करना काफी कतठन मामला 
है। अतभभावक और तशषिक ्ोनों ही यह मानिे 
हैं तक बचचे असेकसुअल होिे हैं और जब भी 
उनका सामना बचचों की तकसी ऐसी हरकि या 
बािों से होिा है िो वह उद्ेतलि हो जािे हैं। 
वह अपने आप को सवालों के जवाब ्ेने में या 
तफर बचचों के ऐसे वयवहार को समबोतिि करने 
में असषिम महसूस करिे हैं। ्ूसरा, वयस्क यह 
समझिे हैं तक यौतनकिा से समबतनिि तकसी 
भी मामले की चचचा खुले में नहीं, बतलक बन् 
्रवार्ों में ही होनी चातहए।
एक मायने में, तशषिक–तशषिा तबलली के ्डर से 
आूँखें मींचे एक कबूिर के समान है। जेण्डर का 
त्डस्कोस्स है िो सही, पर कया उसमें यौतनकिा 
शातमल है? ्ेश में लागू तवतभन् पाठयरिमों पर 
एक सरसरी तनगाह ्ौड़ाई िो स्प्टि रूप से 
लगा तक हम इस मुद्े पर समझ नहीं बनािे। 
भारि के सन्भ्स में नेशनल करीकयूलम फ़े्मवक्स  
फॉर टिीचर एजुकेशन(2009) में आलेतखि 
तशषिक–तशषिा के रा्ट्ीय पाठयरिम में इस तवषय 
की कोई भी चचचा शातमल नहीं की गई है। सभी 
राजयों के पाठयरिम इसी ढाँचे पर आिातरि 
हैं और तनशचय ही इनमें भी इस मुद्े पर 
तवमश्स नहीं है। इस चुपपी से ही यौतनकिा का 
‘त्डसकरतसव’ तनमचाण होिा है।
ऊपरतलतखि चचचा स्प्टि करिी है तक 
तशषिक–तशषिा को फील्ड में ऐसे उ्ाहरणों पर 
धयान ्ेना चातहए जो नीचे त्ए मसलों को 
पलटिने में म्् करें। पाठयरिम, पाठ–तववरण 
और तशषिाशास्त्र की इन मुद्ों पर चुपपी है। 
्ूसरा, बचचे अयौतनक हैं या ऐसा कोई हलका 
सा वयवहार भी खिरे की घणटिी का सूचक है: 
ऐसी समझ हमारी आम तर्न्गी और तशषिा में 
मौर्ू् है। िीसरा, ऐसी सत्ता का तनमचाण जो 
केवल तनषेि पर आिातरि है, कषिाओं में बचचों 
का एक साथ बैठना और आपसी बािचीि भी 
तनषेि कर ्ेिा है।
तशषिक–तशषिा में इन सभी के न िो आसान 
जवाब हैं और न ही ऐसी कोई जा् ूकी पोटिली है 
तजसमें से कुछ फुर-फुर तनकल ेऔर आनन-फानन 
में मुद् ेसे ‘्डील’ कर ल।े एक अहम बाि यह है 
तक तशषिकों को यह समझ बनानी होगी तक कहाँ 
मदु्ा गमभीर ह ैऔर कहाँ तसफ्स  तवकासातमक। 
बचचों की तरियाओं को अनवषेणातमक, चंचलिा–
चपलिा, या तफर सन्ेहास्प् तकस शे्णी में 
रखना चातहए, िय करन ेसे पहल ेही हम इस 
तन्कष्स पर पहुूँच जािे हैं, तक जो हुआ वह 
बहिु गलि ह।ै हर घटिना पर ‘सोची–समझी’ राय 
बनानी र्रूरी है। कया खेल–खेल में अनवषेण हो 
रहा है या तफर कुछ गहन गमभीर मदु्ा है। यह 
तववके और बारीकी र्रूरी है। ‘मर्ा’ कया ह ैऔर 
कैसे तकसी और का अपमान और उललघंन कर 
मर्ा नहीं तमल सकिा— यह बािें खोल पाना 
अतयनि आवशयक है।
्ूसरा, यह समझना तक बचचों की यौतनकिा 
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हमेशा से ही इस िरह नहीं ्ेखी, समझी जािी 
रही है; बचपन की संरचना समय और स्थान पर 
आिातरि है, यह जान लेने से हमारे नर्तरए में 
ब्लाव आिा है। उममी् है तक ऐसी मानयिाओं 
को खोलने के बा् तशषिक और तवद्ाथज़ी–तशषिक 
अपने सहज तववेक से रचनातमक िरीके से ऐसे 
मुद्ों पर अपनी प्तितरिया ्ेंगे, न तक केवल 
एक तरप्ेस््ड दृत्टिकोण से।
िीसरे, तशषिक-तशषिा के अनुभवों में मैंने यह 
पाया है तक अकसर हम संज्ान के दृत्टिकोण से 
मुद्ों को समझिे परखिे हैं। जब ऐसी कोई 
‘घटिना’ सामने आिी है, वयस्क अकसर तनषेि 
की प्तितरिया (एक ्ूसरे से ्ूर रहो, छुओ 
मि, लड़के–लड़तकयाँ अलग ही रहेंगे) ्ेिे हैं। 
बचचों की यौतनक अतभवयतकि चाहे तजस भी 
स्वरूप में रही हो, अतभभावक और तशषिक शम्स, 
अस्वीकरण और तनषेि के िहि ही समािान 
खोज पािे हैं। यहाँ शम्स एक ‘तबजली की िार से 
बनी बाड़’ की िरह है, जो त्खािी है तक तकसी 
को बुरा ‘महसूस कराना’ वास्िव में उद्ेशयपूण्स 
है (तरवटिचेल,1998)। शाय् वयस्कों के पास इस 
िरह की घटिनाओं से तनपटिने के तलए भावातमक 
उपकरण हैं ही नहीं। एक रास्िा यह भी है 
तक बचचों के साथ हमारी प्तितरिया खु् को 
संज्ान और सामातजक नीतिशीलिा के भार से 
तवमुकि कर पाए और संवे्नातमक, भावनातमक 
या सौं्य्सपरक प्तितरिया ्े पाए।
तजस उद्ेलन की चचचा हमने की, उसका हर 
पहलू इिना तनराशाजनक नहीं है। तशषिक–तशषिा 
की यह र्द्ोर्ह् अपने आप में महतवपूण्स है 
और कहीं आिुतनकिा में मानवीय हालािों (ह्मून 
कं्डीशन) से जुड़ी ह।ै पाठयरिम और सीखन–े
तसखान ेके ऐसे ही संघष्स शाय् तशषिक–तशषिा 
को उद्शेयपूण्स बनाि े हैं। ऐसे मदु् े तशषिक–
तशषिा के तलए एक मुतशकल चुनौिी भी हैं और 
वहीं एक उममी् भी तक इन घटिनाओं के इ ््स 
तग््स जो चचचा होिी है वह हमें बचचों की असल 
तर्न्गी को शातमल करने का और बचपन की 
समझ को गहरा करने का मौका ्ेिी है। 
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